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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Daniel Yuono  
NIM   : 00000018906 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. OLIVER PEMASARAN INDONESIA 
 Divisi : Produksi 
 Alamat Perusahaan  : Satrio Tower 6th floor Unit 1  
  : Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4 Kuningan Timur  
  : Setiabudi, South Jakarta. 12950 
 Periode Magang : 16 Desember 2019 – 18 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Mala Komawaty – Senior Producer 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Trimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa segala puji dan hormat hanya bagiMu, 
Karena penulis sudah menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul 
“PERANAN JUNIOR PRODUSER DALAM PEMBUATAN TVC DAN 
CONTENT MEDIA PLAN DI UNILEVER STUDIO (OLIVER AGENCY)” 
sebagai syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah internship guna penulis 
menyelesaikan program sarjana strata satu di Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis sangat antusian dalam menyusun laporan magang ini karena didalam 
laporan ini telah tercurah hasil kerja dan pengalaman penulis saat bekerja bersama 
dengan kolega yang berasal dari Indonesia maupun manca negara. Selain itu di 
dalam laporan ini penulis juga menuliskan detail aktivitas yang dilakukan penulis 
selama proses magang berlangsung. Walaupun terkadang penulis pernah membuat 
kesalahan ketika praktik kerja dilapangan tapi itu tidak membuat penulis untuk 
menyerah. Salah satu penyair sekaligus seorang novelis Jerman yang bernama 
Theodore Fontane pernah mengatakan “Wer aufhört, fehler zu machen, lernt nichts 
mehr dazu” yang artinya siapa yang berhenti melakukan kesalahan dia tidak akan 
pernah belajar kembali dari hal itu. Penulis selalu mengingat perkataan itu, dan 
bersikap wajar jika melakukan kesalahan karena setiap kesalahan yang pernah di 
alami pasti akan ada sesuatu yang dapat dipelajari. 
Penulis menyadari jika laporan ini masih jauh dari kata sempurna oleh 
karena itu penulis sangat terbuka dengan semua kritik dan masukan yang 
membangun. Semoga dengan penulisan ini bisa membantu pembaca mengetahui 
jenis pekerjaan yang cocok dan bisa menjadi contoh referensi bagi pembaca 
sebelum memulai praktik magang di perusahaan. Selama penulisan laporan ini 
penulis juga telah menerima berbagai bantuian sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan trimakasih 
sebesar-besar nya kepada: 
1. PT. OLIVER PEMASARAN INDONESIA 
iv 
 
2. Mala Komawati selaku Pembimbing lapangan yang membimbing 
penulis dari awal sampai akhir masa internship pada divisi produksi 
sebagai Junior Produser.  
3. Miranda Sahabuddin selaku Business Director yang memberikan 
kesempatan untuk bekerja kepada penulis (Pihak-pihak yang langsung 
terkait dengan proses penulisan magang) 
4. Azhan Rounaldo selaku Finance Manajer yang mengurus semua berkas-
berkas program magang yang diperluhkan oleh penulis. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi. 
6. Baskoro Adi Wuryanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing magang 
yang membantu penulis membimbing menyelesaikan laporan magang 
sampai akhir. 
7. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis 
8. Semua Rekan Kerja Unilever Studio, serta tim Oliver Agency baik 
Local maupun global yang telah membantu, mendukung, dan 
memperkenalkan lingkungan pekerjaan kepada penulis sehingga bisa 
menyelesaikan program magang dengan baik.  
 








OLIVER Pemasaran Indonesia atau sebutanya adalah OLIVER merupakan sebuah 
agency yang bersifat multinasional yang telah berdiri sejak tahun 2004 yang  
berkedudukan di London, Inggris. Selama 16 tahun Agency ini telah melebarkan 
sayapnya dan memiliki 20 cabang diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Sistem 
yang dimiliki perusahan ini berbeda dengan agency yang lainnya. OLIVER Agency 
lebih kearah mendatangi client, tinggal di dalam kantor client dan menyelesaikan 
masalah mereka secara kolaboratif. Bisa dikatakan OLIVER merupakan agency 
yang strategis, kreatif, gesit dan adaptif. Oleh karena itu penulis sangat antusias 
mengikuti program magang di OLIVER / Unilever Studio tempat dimana penulis 
melakukan kerja magang. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis ketika 
dihadapkan dengan client dan beberapa timeline serta penyesuaian diri dengan 
lingkungan baru yang bersifat multinasional.  
Seiring dengan pengalaman yang diberikan kepada penulis, penulis mulai bisa 
beradaptasi dengan sistem lingkungan kerja yang profesional. selain itu banyak 
sekali yang di dapat selama bekerja seperti; pengalaman tentunya, koneksi dengan 
karyawan dalam negeri maupun internasional, pengetahuan yang baru mengenai 
dunia advertising, digital marketing, production house di Indonesia, Post Studio, 
shooting TVC dan masih banyak lagi. Penulis juga belajar banyak mengenai sistem 
layer, keterampilan berkomunikasi dan berkordinasi dengan banyak divisi. Penulis 
dituntut bisa bekerjasama dengan semua divisi dan client yang terlibat. Mulai dari 
poin ini penulis memiliki bekal dan ilmu serta pengalaman yang baru yang dapat 
diterapkan sebagaimana profesi produser profesional lakukan di dunia periklanan.  
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